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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh financial development 
dan struktur perbankan pada pertumbuhan ekonomi. Financial development 
diukur dengan menggunakan empat indikator yaitu rasio kredit yang dikeluarkan 
perbankan di setiap provinsi dengan PDRB provinsi, rasio deposito yang 
dihimpun perbankan di setiap provinsi dengan PDRB provinsi, rasio jumlah 
kantor cabang bank dengan jumlah penduduk per provinsi, serta rasio pinjaman 
bank umum untuk sektor UMKM dengan PDRB provinsi. Strukur perbankan 
diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu pangsa kredit dan deposito 
perbankan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan 
pertumbuhan PDB riil per kapita per provinsi yang dikeluarkan BPS.  
 
Penelitian ini menggunakan data dari 33 provinsi di Indonesia dengan 
periode pengamatan dari 2011-2015. Data penelitian merupakan data sekunder 
yang berasal dari Statistik Perbankan Indonesia dan Badan Pusat Statistik. 
Penelitian ini juga menggunakan dua kondisi data sampel pengujian yang 
berbeda, yakni data bank komersial dan data BPR. Metode penelitian 
menggunakan model analisis regresi berganda dengan menggunakan alat 
analisis SPSS 16. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bank umum maupun BPR, 
secara keseluruhan masing-masing indikator dari financial development 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan. Demikian 
halnya pengaruh struktur perbankan adalah positif dan signifikan pada 
pertumbuhan ekonomi. 
 







FINANCIAL DEVELOPMENT, BANKING STRUCTURE, AND ECONOMIC 
GROWTH 






This research focuses to investigate the effect of financial development 
and banking strusture on economic growth. The financial development has four 
indicator such as the ratio of credit released by banks located in province to 
province’s GDP, the deposit received by banks located in province to province’s 
GDP, the ratio of number of bank branches per population of the province, the 
ratio of commercial bank loans given to micro, small and medium enterprises in a 
province over the province’s GDP. The banking structure has two indicator such 
as the market share of credit and market share of deposit by banks. The proxy of 
economic growth is the growth rate pf real GDP per capita for each province 
released by BPS. 
 
This research uses provincial data of 33 provinces in Indonesia during the 
period of 2011-2015. The research data is secondary data from the Indonesian 
Banking Statistic and Indonesian Statistic Bureau. This research uses two types 
of sample, they are data of commercial banks and rural banks. This research 
using multiple regression analysis with SPSS 16 as analytical tool. 
 
The result of analysis showed that in commercial banks and rural banks, 
generally it can be concluded that financial development has significant and 
positive correlation to economic growth. The banking structure effect also has 
significant and positive correlation to economic growth.  
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